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みんな読んでる
週刊の介護保険専門紙
社
会
福
祉
事
業
研
究
開
発
基
金
は
１
日
か
ら
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
先
駆
的
・
開
発
的
事
業
や
、
認
知
症
の
支
援
事
業
を
行
う
助
成
先
の
募
集
を
始
め
た
。
公
募
期
間
は
１０
月
１
日
ま
で
。
対
象
は
、
原
則
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
か
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
。
他
の
地
域
で
も
応
用
可
能
な
先
駆
的
・
開
発
的
事
業
を
広
く
募
集
す
る
「
一
般
助
成
」
と
、
精
神
障
害
者
支
援
や
ホ
ー
ム
レ
ス
支
援
、
認
知
症
に
関
す
る
支
援
事
業
な
ど
の
対
応
が
急
務
な
課
題
に
対
応
す
る
事
業
を
助
成
す
る
「
特
別
助
成
」
の
２
種
。
認
知
症
に
つ
い
て
は
、
家
族
支
援
事
業
、
予
防
事
業
が
助
成
対
象
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
る
。
一
般
助
成
は
総
額
５
０
０
万
円
で
１５
件
程
度
、
助
成
上
限
は
５０
万
円
。
特
別
助
成
は
、
総
額
１
５
０
０
万
で
４０
〜
５０
件
程
度
、
助
成
上
限
は
１
０
０
万
円
。特
別
助
成
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
の
推
薦
が
必
要
。
詳
細
は
同
基
金
助
成
申
請
係
０
３
・
６
２
５
６
・
３
５
８
１
へ
。
介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
あ
く
ま
で
も
監
査
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
現
場
の
日
々
の
介
護
と
は
関
係
な
い
と
割
り
切
る
職
員
が
い
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
一
応
作
っ
て
、
な
ん
と
な
く
や
っ
て
お
け
ば
そ
れ
で
い
い
と
い
う
職
員
も
少
な
く
な
い
。
要
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
関
心
が
な
い
の
だ
。
今
回
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
少
し
で
も
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
介
護
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
て
い
る
「
経
営
感
覚
」
の
お
話
を
し
た
い
。
老
人
ホ
ー
ム
を
経
営
す
る
の
は
経
営
者
で
あ
っ
て
、
介
護
に
携
わ
る
職
員
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
、
職
員
に
経
営
感
覚
の
話
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
老
人
ホ
ー
ム
は
利
用
者
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
存
在
し
て
お
り
、
責
任
を
持
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
用
者
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
権
利
と
し
て
受
け
取
る
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
は
適
切
に
、
か
つ
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
風
に
介
護
保
険
制
度
の
下
で
は
説
明
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
施
設
を
う
ま
く
動
か
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
施
設
の
職
員
１
人
ひ
と
り
が
少
し
だ
け
不
機
嫌
に
な
る
だ
け
で
、
職
員
の
人
間
関
係
が
し
っ
く
り
い
か
な
く
な
り
、
ど
う
に
も
施
設
が
１
つ
に
ま
と
ま
ら
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
施
設
が
本
来
持
っ
て
い
る
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
く
な
り
、
最
低
限
の
サ
ー
ビ
ス
さ
え
満
足
に
提
供
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
現
実
の
経
営
と
は
か
な
り
微
妙
な
世
界
で
あ
る
。
一
方
、
施
設
の
玄
関
を
出
て
建
物
全
体
を
見
渡
し
て
見
る
と
、
老
人
ホ
ー
ム
と
は
思
え
な
い
く
ら
い
に
立
派
な
の
で
、
施
設
の
経
営
は
職
員
の
個
人
的
な
感
情
を
越
え
た
も
っ
と
大
き
く
て
生
き
生
き
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
気
持
ち
に
も
な
る
。
経
営
を
大
局
的
に
と
ら
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
例
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
施
設
を
う
ま
く
動
か
し
て
い
く
に
は
、
施
設
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
的
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
目
に
見
え
な
い
風
の
動
き
を
読
ん
で
適
切
な
コ
ー
ス
を
決
め
る
ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス
の
よ
う
な
も
の
だ
と
。
ヨ
ッ
ト
の
中
の
人
間
関
係
だ
け
で
は
決
し
て
船
は
進
ま
な
い
。
施
設
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
が
激
し
い
中
で
、
そ
の
変
化
を
的
確
に
認
識
し
て
組
織
全
体
を
１
つ
に
ま
と
め
、
進
む
べ
き
方
向
を
指
し
示
す
の
は
な
か
な
か
困
難
だ
。
と
う
て
い
経
営
者
だ
け
の
力
で
は
対
処
し
き
れ
そ
う
も
な
い
。
現
場
で
頑
張
っ
て
い
る
職
員
の
持
つ
情
報
と
能
力
が
必
要
だ
。
そ
の
際
、
職
員
が
経
営
者
の
考
え
方
を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
両
者
が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
従
っ
て
、
職
員
が
持
つ
情
報
と
優
れ
た
能
力
を
十
分
に
活
か
す
た
め
に
も
、
施
設
を
動
か
す
経
営
者
が
ど
の
よ
う
な
発
想
を
し
て
い
る
の
か
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
発
想
の
基
本
が
経
営
感
覚
な
の
で
あ
る
。
経
営
感
覚
と
い
う
と
、
経
営
す
る
立
場
の
人
だ
け
が
持
っ
て
い
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
職
員
１
人
ひ
と
り
の
経
営
感
覚
を
養
う
こ
と
で
、
日
常
の
業
務
が
活
性
化
し
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
中
味
が
変
わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
職
員
の
抱
え
る
問
題
点
と
し
て
、
日
常
業
務
に
埋
没
し
て
、
日
々
の
目
の
前
の
問
題
に
と
ら
わ
れ
が
ち
に
な
り
、
長
期
的
な
視
点
で
も
の
ご
と
を
処
理
す
る
の
が
不
得
意
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
経
営
感
覚
は
、
長
期
的
・
中
期
的
・
短
期
的
な
観
点
か
ら
も
の
ご
と
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
、
長
期
的
な
視
野
の
も
と
で
い
か
に
し
て
短
期
的
な
課
題
を
遂
行
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
判
断
す
る
力
が
養
え
る
。
そ
れ
以
外
に
も
職
員
の
抱
え
る
問
題
は
多
い
。
ど
こ
の
施
設
で
も
そ
う
だ
と
思
う
が
、
職
員
は
自
分
の
部
署
の
こ
と
を
中
心
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
他
の
部
署
に
と
っ
て
は
好
ま
し
く
て
も
、
自
分
の
部
署
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
こ
と
、
都
合
が
悪
い
こ
と
、
し
ん
ど
い
こ
と
は
で
き
る
だ
け
や
り
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
先
に
立
っ
て
し
ま
う
。そ
の
結
果
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
で
も
、
施
設
全
体
と
し
て
実
行
に
移
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
個
々
の
職
員
が
頑
張
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
努
力
の
方
向
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
思
い
描
い
た
方
向
を
向
い
て
い
る
た
め
、
施
設
の
方
向
性
に
合
致
せ
ず
、
施
設
全
体
と
し
て
見
れ
ば
有
効
な
力
を
発
揮
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
話
の
落
と
し
方
が
ひ
ど
く
ま
ず
い
（
か
な
り
ま
ず
い
選
択
肢
の
方
を
積
極
的
に
選
ん
で
い
る
）
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
一
方
、
経
営
感
覚
は
、
施
設
全
体
を
見
渡
し
て
、
広
範
な
業
務
に
目
を
向
け
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
、
職
員
に
と
っ
て
は
日
常
の
業
務
を
大
所
高
所
か
ら
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
。
仕
事
の
や
り
方
を
変
え
た
方
が
い
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
今
ま
で
の
や
り
方
を
変
え
ず
に
続
け
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
職
員
が
抱
え
る
問
題
点
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
職
員
は
日
々
の
膨
大
な
仕
事
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
目
の
前
の
仕
事
を
処
理
す
る
の
に
追
わ
れ
て
、
ど
の
仕
事
が
重
要
で
あ
る
の
か
判
断
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
一
方
、
経
営
感
覚
は
有
効
性
・
効
率
性
を
判
断
の
も
の
さ
し
の
１
つ
と
し
て
、
た
え
ず
過
去
の
や
り
方
を
見
直
そ
う
と
す
る
の
で
、
仕
事
の
順
位
付
け
を
含
め
て
、
よ
り
効
果
が
上
が
る
よ
う
な
仕
事
の
進
め
方
を
工
夫
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
本
質
は
プ
ラ
ン
（
計
画
す
る
こ
と
）
な
の
で
、
計
画
を
立
て
て
仕
事
を
進
め
て
い
く
経
営
者
の
仕
事
と
か
な
り
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
、
そ
う
だ
。
経
営
感
覚
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
員
は
日
々
の
業
務
を
的
確
に
こ
な
す
能
力
を
少
し
ず
つ
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
業
務
を
的
確
に
こ
な
す
こ
と
が
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
て
実
行
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
組
織
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
介
護
現
場
の
管
理
者
に
な
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
介
護
職
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
新
た
な
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、社
会
福
祉
士
、介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
訪
問
介
護
に
お
け
る
ヘ
ル
パ
ー
労
働
者
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
事
業
者
に
よ
っ
て
解
釈
・
理
解
度
に
温
度
差
が
見
受
け
ら
れ
る
問
題
だ
。
「
身
体
介
護
時
給
○
○
０
０
円
、
生
活
援
助
時
給
×
×
０
０
円
。（
移
動
込
み
）」
仮
に
こ
の
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
事
業
所
が
あ
っ
た
場
合
、
労
働
基
準
監
督
署
の
指
導
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。
移
動
時
間
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
通
知
「
訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
つ
い
て
」（
平
成
１６
年
８
月
２７
日
付
け
基
発
第
０
８
２
７
０
０
１
号
）
に
詳
し
い
。
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
ヘ
ル
パ
ー
は
、
使
用
者
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
た
め
労
働
規
準
法
の
労
働
者
に
該
当
す
る
と
し
て
、
労
働
条
件
の
適
正
化
を
求
め
る
内
容
だ
。
移
動
時
間
に
つ
い
て
は
、
「
使
用
者
が
業
務
に
従
事
す
る
た
め
に
移
動
を
命
じ
、
時
間
の
自
由
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
労
働
時
間
」
と
さ
れ
て
い
る
。
バ
ス
代
な
ど
の
運
賃
と
は
性
格
も
異
な
る
。
た
だ
し
、
移
動
の
す
べ
て
が
労
働
時
間
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
通
知
に
よ
る
と
、
具
体
的
に
は
、「
事
業
所
か
ら
利
用
者
宅
」「
利
用
者
宅
か
ら
利
用
者
宅
」。ヘル
パ
ー
の
自
宅
か
ら
利
用
者
宅
や
事
業
所
へ
は
「
通
勤
」
時
間
と
み
な
さ
れ
る
。
帰
宅
の
場
合
も
同
様
だ
。
労
働
時
間
で
あ
る
以
上
、
賃
金
は
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
通
知
で
は
移
動
時
間
な
ど
を
通
算
し
た
支
払
を
求
め
て
い
る
。
労
使
の
話
し
合
い
に
基
づ
き
、
訪
問
介
護
に
直
接
従
事
す
る
時
間
と
そ
れ
以
外
の
業
務
の
場
合
に
お
け
る
賃
金
水
準
を
別
と
す
る
こ
と
は
可
能
。
水
準
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
最
低
賃
金
に
抵
触
し
な
い
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
理
解
不
足
と
思
わ
れ
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
冒
頭
の
事
業
所
の
例
で
は
、
介
護
に
か
か
る
賃
金
が
い
く
ら
で
、
移
動
の
賃
金
が
い
く
ら
な
の
か
の
内
訳
も
な
い
。
ま
た
、
移
動
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
時
間
を
見
込
ん
で
い
る
か
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
点
が
問
題
に
な
る
。
な
お
、
通
知
に
よ
る
と
、
移
動
の
ほ
か
、「
業
務
報
告
書
類
等
の
作
成
時
間
」「
待
機
移
動
」
「
研
修
時
間
」
も
使
用
者
の
指
示
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
は
、
労
働
時
間
の
対
象
に
な
る
と
し
て
い
る
。
（
み
ん
な
の
か
い
ご
社
長
・
加
藤
均
）
１２
認知症支援事業など
先駆的事業を助成
社会福祉事業研究開発基金
施設を動かす発想
ケアプランで学ぼう
経営感覚を磨く①
利用者宅→利用者宅は労働
最低賃金下回らない設定に
＜上＞
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